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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Status Sosial Ekonomi dengan Usia Menarche pada Siswa
Kelas VII SMPN 1 Bandar Baru Pidie Jayaâ€• yang telah dilaksanakan pada bulan Mei 2015. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh (IMT) dan status sosial ekonomi dengan usia menarche pada siswa kelas VII
SMPN 1 Bandar Baru Pidie Jaya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 105 orang siswa dan sampel berjumlah 26 orang.
Penentuan objek dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria bersedia menjadi responden dan telah mengalami menarche.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian
deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan angket dan melakukan pengukuran antropometri. Untuk
menentukan tingkatan korelasi digunakan rumus korelasi product memont dan menggunakan uji t-test. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa (thitung 24,7 > ttabel 1,71) yang artinya terdapat hubungan yang kuat antara indeks massa tubuh dan usia
menarche, begitu juga status sosial ekonomi dan usia menarche pada Siswa Kelas VII SMPN 1 Bandar Baru Pidie Jaya (thitung
24,7 > ttabel 1,71) memiliki hubungan yang kuat. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara indeks massa
tubuh (IMT) dan status sosial  ekonomi dengan usia menarche pada siswa kelas VII SMPN 1 Bandar Baru Pidie Jaya.
